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SUMMAPY 
Six selective media for the detection and enumeration of coagulase-positive 
staphylococci werl ctudied evaluated for their efficiency in the recovery and easy 
recognition of five strains of Staphylococcus aureus. They were Mannitol Salt 
agar (MS', Tellurite Polymyxine Egg Yolk agar (TPEY),Egg Yolk Azide Agar (EYAA), 
Egg yolk Tellurite Glycine Pyruvate Agar (ETGPA). Milk Salt Agar (MSA), in 
combination with Salt Egg Yolk Agar (SEYA), and Vogel-Johnson agar (VJ), after 
enrichement in Trypticase Soy Broth 10V» N a C l . T h e recovery of the used strains 
was evaluated in pure cultures and after inoculation in various foods. N o n e of 
the tested media was proved to be the ideal one. The media TPEY, ETGRA. and 
EYAA were considered as the nost appropriate for the detection of S. aureus in 
foods. The selective ability of eash medium is greatly depended on the strain and 
the food involved The simultaneoue use of two selective media is suggested if 
that is possible. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σημαντικόν ποσοατον τροφικών δηλητηριάσεων οφείλεται εις στελέχη 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS. 
Ή άπαρίθμησις των θετικών εις την δοκιμασίαν της πηκτάσης σταφυ­
λόκοκκων αποτελεί το εύκολώτερον και σχετικώς άσφαλέστερον τεκμήριον έ-
νοχοποιήσεως τροφίμου τινός, ως υπευθύνου τροφικής δηλητηριάσεως, εν α­
δυναμία ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού της έντεροτοξίνης. 
Επειδή πολλά θρεπτικά υποστρώματα χρησιμοποιούνται δια την άνεύ-
ρεσιν και την άπαρίθμησιν του S. AUREUS ε'ίς τα τρόφιμα, έθεωρήθη σκό­
πιμος ή μελέτη και ή σύγκρισις της αποτελεσματικότητος τών υπό τών 
THATCHER και CLARC (1968) αναφερομένων, ως τών πλέον έν χρήσει 
τοιούτων· 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
θρεπτικά υποστρώματα 
Έχρησιμοποιήθησαν τα κάτωθι εκ του εμπορίου στερεά θρεπτικά υπο­
στρώματα υπό άφυδατωμένην μορφήν: MANNITOL SALT AGAR (MS -
BBL, CHAPMAN 1946) TELLURITE - ΡΟΕΓΜΓΧΙΝΕ - EGG - TOLK 
- TELLNRITE — GLrCINE - PrRUVATE AGAR (ETGPA - BBL), εί; 
τον όποιον προσετίθετο το μετά νατρίου άλας της σουλφαμεζαθίνης εις άνα-
λογίαν 0.005 G 27.5 ML διαλύματος 1:500 ( I G σουλφαμεζαθίνη, 50 ML 
Ν/10 ΝαΟΗ, 450 Η20) ανά λίτρον βασικού υποστρώματος, συμφώνως προς 
τους SMITH και BAIRD - PARKER (1964) , VOGEL - JOHNSON Α-
GAR (VJ - BBL), TRTPTICOSE SOT AGAR (TSA - BBL) , το όποιον, 
ώς μή εκλεκτικόν, έχρησιμοποιήθη προσέτι ως υπόστρωμα αναφοράς έναντι του 
οποίου έγίνΓντο αϊ συγκρίσεις τών εκλεκτικών υποστρωμάτων ώς προς την άνά-
κτησιν τών στελεχών του S. AUREUS. 
Παρεσκευάσθησαν άπαντα συμφο')νως προς τας επί τών συσκευασι­
ών των παρεχομένας οδηγίας. Tè πλήρες υπόστρωμα EGG TOLK Α-
ZID AGAR (ΕΓΑΑ, LUNDBECK και TIRUNARAÏANAN 1966) πα-
ρεσκευάζετο εκ τοΰ βασικού υποστρώματος (BEEF EXTRACT 5, 5 G, PE­
PTONE 10 G, NaCL 3 G, SODIUM MONOHÏDROGEN PHOSPHATE 
0, 2 G, AGAR 15 G, H.,0 1000 ML, p.H 7.6, 121° C επί 30 MIN) εις το 
όποιον, διατηρούμενον εις ύδατόλουτρον 50° C, προσετίθεντο 0.15 G άζιδίου 
του νατρίου (SODIUM AZIDE) ή 3 ML διαλύματος 5% (IG SODIUM Α-
ZIDE, 20 ML Η20) . Ήκολούθει νέα άποστείρωσις εις 120° C επί 30 MIN 
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καί προσετίθεντο 150 ML γαλακτώματος λεκίθου ώοΰ παρασκευασθέντος άσή-
πτως και κατά τοιούτον τρόπον (Άλμπάλας 1971) , ώστε το ετοιμον προς 
χρήσιν υπόστρωμα περιείχε τελικώς 3.5% (V/V) λέκιθον ώοΰ. Έχρησιμο-
ποιήθη άπεστειρωμένον διάλυμα 1% (W/V) τελλουρικοΰ καλίου (FISHER -
J - 2104 Ν) , το όποιον προαετίΰετο άσήπτως εις άναλογίαν I F (V/V) δια 
τα υποστρώματα ΤΡΕΓ και ETGPA και 2% (V/V) δια το υπόστρωμα VJ. 
ενώ ή παρασκευή τοΰ γαλακτώματος λεκίθου ώοΰ δια το υπόστρωμα ETGPA 
έγένετο κατά τοιούτον τρόπον (Άλμπάλας 1971) , ώστε το ετοιμον προς χρή-
σιν υπόστρωμα περιείχε τελικώς 1% (V/V) λέκιθον ώοΰ και εχρησιμοποιεί-
το εντός 24ώρου από της διανομής εις τα τρυβλία. Δια το υπόστρωμα ΤΡΕΓ 
έχρησιμοποιήθη γαλάκτο:>μα ώοΰ έκ τοΰ εμπορίου (FISHER) . Ό ζωμός 
TRÏPTICASE SOr (TSB-BBL) , ενισχυθείς δια 10% (W/V) χλωριού­
χου νατρίου, διεμοιράσθη εις σωλήνας άνά'9-ML και έχρησιμοποιήθη εις τήν 
άπαρίθμηαιν τών σταφυλόκοκκων δια της μεθόδου ΜΡΝ (MOST PROBA­
BLE NUMBER) , έν συνδυασμψ με VJ άγαρ, προς έπιβεβαίωσιν τών δει­
κνυόντων μικροβιακήν άνάπτυξιν σωλήνων (BAER 1966) . Δια τήν Ρωσικήν 
\χέ%οΌν έχρησιμοποιήθη αρχικώς στερεόν υπόστρωμα (MILK SALT AGAPt 
-MSA) μετά 6.5% (W/V) χλωριούχου νατρίου (BEEF EXTRACT 3 G, 
PEPTONE 5 G, NaCL 65 G, AGAR 15 G, H20 1000 ML, pH, 7.4, 121° C έ-
πί15 MIN) , εις 100 ML τοΰ οποίου προσετίθεντο 10 ML άπεστειρωμένου εις 
110° Γ επί 15 MIN 10% (W/V) αποβουτυρωμένου γάλακτος (SKIM MILK) . 
εις κόνιν. Ήκολούθει έλεγχος της παραγωγής λιπάσης και χαρακτηριστικής 
αίμολύσεως τών υπόπτων αποικιών, κατόπιν προηγουμένης διελεύσεως έκ ζω­
μού TR1TTICASE SOT, εις υπόστρωμα περιέχον 10% (W/V) χλωριοΰχον 
νάτριον, εις τό οποίον προαετίΰεντο 10 ML γαλακτώματος λεκίθου ώοΰ ανά 
90 ML υποστρώματος, κατά τοιοΰτον τρόπον (Άλμπάλας 1971) , ώστε τό ε­
τοιμον προς χρήσιν υπόστρωμα (SALT EGG TOLK AGAR - βΕΓΑ) πε­
ριείχε τελικώς 5% (V/V) λέκιθον ώοΰ, και εις 5% (V/V) αίματούχου άγαρ 
(αίμα κονίκλου) αντιστοίχως. Τα περιέχοντα τα στερεά εκλεκτικά υποστρώ­
ματα τρυβλία παρέμενον εις θερμοκρασίαν δωματίου από 16 - 24 ώρας δια 
τήν μερικήν άφυδάτωσιν τοΰ υποστρώματος. . 
Στελέχη 
Έχρησιμοποιήθησαν τα κάτο)θι πέντε γνωστά ώς έντεροτοξιγόνα και θε­
τικά εις τήν δοκιμπσίαν της πηκτάσης στελέχη S. AUREUS L 16, TAP I, 
CAS I, CAS II , CAS [II, ώς στέλεχος σταφυλόκοκκου αρνητικού εις τήν 
δοκιμασίαν της πηκτάσης (S. EPIDERMIDIS) . 
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Προετοιμασία του ένοφθαλμίσματος 
"Απαντα τα στελέχη διετηροΰντο εις κεκλιμένον θρεπτικόν άγαρ. Προ')-
τη μεταφορά δι' εκαστον στέλεχος έκ της μητρικής καλλιέργειας έγίνετο εις 
σωλήνας ζωμού BRAIN HEART INFUSION (BHI - BBL), οι οποίοι ε-
πωάζ,ονχο επί 24 ώρας εις 35° C. Κατόπιν, ίγίνοντο διαδοχικαίή αραιώσεις 
εις ΒΗΙ επί τρεις συνεχείς ημέρας και την τρίτην ήμέραν αί κατάλληλοι α­
ραιώσεις, γενόμεναι πλέον είς άραιωτικόν ύγρόν άπεστειρωμένου ρυθμιστικοί» 
φωσφορικού διαλύματος (BUTTERFIELD 1933) , έξηπλοΰντο, δι' ειδικής 
άπεστειρωμένης υαλίνης ράβδου, επί δύο ετοίμων τρυβλίων TSA δι' έκάστην 
άραίωσιν. Ήκολούθει έπώασις εις 35° C έπί 24 ώρας καί ύπελογίζετο ούτως 
è επιθυμητός αριθμός μικροβιακών κυττάρων ανά ML. Tò κατά τον άνωτέρον 
τρόπον σταθεροποιηθέν ένοφθάλμισμα έχρησιμοποιεϊτο δι' ένοφθαλμισμον τό­
σον τών στερεών θρεπτικών υποστρωμάτων δσον καί τών χρησιμοποιηθέντων 
τροφίμων. 
Τρόφιμα 
Τα ακόλουθα εξ τρόφιμα, άπαντα έκ τοΰ εμπορίου, έχρησιμοποιήθησαν: 
τυρός σκληρός (τύπου CHEDDAR) καί τυρός μαλακός αποβουτυρωμένος αμ­
φότεροι έκ παστεριωμένου γάλακτος, ή γέμισις έκ κατεψυγμένης κρεατόπιτ-
τας καί κατεψυγμένης κοτόπιττας καί δύο είδη γλυκισμάτων περιέχοντα γά­
λα, σοκολάτα, ωά, άλευρον, σάκχαριν κλπ. "Απαντα ήλέγχθησαν ως προς τον 
αριθμόν τών αρχικώς υπαρχόντων πηκτάση - θετικών σταφυλόκοκκων δια δύο 
έκ τών εξ χρησιμοποιηθεισών μεθόδων ,(MS, TRET), δι' οίκονομίαν υλικών, 
καί την όλικήν μικροβιακήν χλωρίδα είς άγαρ TSA είς 35°C έπί 48 ώρας. 
'Ενοφθαλμισμός τών τροφίμων 
Ποσότης 20 ± 0.1 g εξ εκάστου τροφίμου ετίθετο εντός άπεστειρωμένων 
πλαστικών κυπέλλων έρμητικώς κλειομένων δια πλαστικού πώματος ή τρυ­
βλίων PETRI. Ό ενοφθαλμισμός τών δειγμάτων έγίνετο αναλόγως τής συ­
στάσεως του τροφίμου ('Αλμπάλας 1971) καί κατά τοιούτον τρόπον, ώστε ε­
καστον δείγμα περιείχε 1X104 εως 1.5X104 σταφυλόκοκκους δι' εκαστον 
στέλεχος ανά γραμμάριον. Τα δείγματα παρέμενον είς θερμοκρασίαν 4° C 
μέχρις ενάρξεως τής περαιτέρω εργασίας. 
Όμοιογενοποίησις τών δειγμάτων 
Δι' εκαστον δείγμα ένοφθαλμισθέντος τροφίμου (20:^0.1 g) , κατόπιν 
προσθήκης αναλόγου ποσότητος αποστειρωμένου ρυθμιστικού φωσφορικού ά-
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ραιωτικοΰ ύγροΰ (BUTTERFIELD 1933) καί τή βοήθεια ηλεκτρικού άνα-
μικτήρος (WARING BLENDOR) , έτοιμάζετο ή άραίωσις 10 -1 και εκ 
ταύης παρεσκευάζοντο αϊ αραιώσεις μΟ -2 δια τα στερεά υποστρώματα κα: 
10 -3, 10 -4 και 10 -5 δια τήν μέΒοδον ΜΡΝ και συνολικόν αριθμόν μικρο­
βίων· 
Έλαμβάνετο πρόνοια δια τήν περαίωσιν των ενοφθαλμισμών εις στερεά 
ή υγρά υποστρώματα εντός 20 MIN από της παρασκευής τής άραιώσεως 10 -1. 
Ενοφθαλμισμός στερεών υποστρωμάτων 
Έτοιμα προς χρήσιν τρυβλία TSA, MS, ΤΡΕΓ, ETGPA, ΕΓΑΑ, VJ 
και MSA ένωφθαλμίζοντο εις διπλούν, άφ' ένος μέν δια 0.1 ML· εκ τής ά­
ραιώσεως 103 έξ εκάστης καθαράς καλλιέργειας και αφ' έτερου δια 0.1 ML 
εκ τής άραιώσεως 10 -1 και 10 -2 έξ εκάστου ένοφθαλμισθέντος δείγματος 
τροφίμου, πλην τοΰ VJ δια το οτζοίον προηγεΐτο ή διέλευσις δι' ύγροϋ εμπλου­
τιστικού υποστρώματος ως κατωτέρω. Τό ένοφθάλμισμα έξηπλοΰτο όμοιομερώς 
επί τής επιφανείας τοΰ άγαρ, τή βοήθεια αποστειρωμένης, ειδικώς κεκαμμέ-
νης, υαλίνης ράβδου. ^UxoXoudrj έπώασις εις 35° C έπί 24 και 48 ώρας καί, 
άφοϋ ήριθμοΰντο αϊ τυπικαί άποικίαι παθογόνων σταφυλόκοκκων, έξητάζετο ή 
μορφολογία καί έτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τούτων δι' έκαστον χρό-
νον επωάσεως εις άπαντα τα θρεπτικά υποστρώματα. Μέρος των τυπικών τού­
των αποικιών ή ή τετραγωνική ρίζα τοΰ άριθμοΰ των, έφ' δσον ήτο μεγάλο;, 
ως καί ώρισμέναι αμφίβολοι τοιαΰται, έξητάζοντο δια παραγωγήν πηκτάσης 
μετ' έπώασιν έπί 18 - 24 ώρας εις 35° C ε'ις ζωμόν ΒΗΙ (BBL) . Αι έπί τοΰ 
MSA άναπτυχθεΐσαι τυπικαί άποικίαι, πριν ή υποβληθούν εις τήν δοκιμασίαν 
τής πηκτάσης, έξητάζοντο δια παραγωγήν λιπάσης (υπόστρωμα SETA) καί 
δι' αίμόλυσιν έπί αΐματούχου άγαρ. 
Ή δοκιμασία τής πηκτάσης έγίνετο δι' αφυδατωμένου πλάσματος κονί­
κλου (DIFCO) , περιέχοντος ΕΌΤΑ (ΕΤΗΠ,ΕΝΕ - DIAMINE - TETRA­
ACETATE) , κατόπιν έπανυδατώσεως καί συμφώνως προς τους THATCHER 
καί CLARK (1968) . Ούτως ό αριθμός τών έπανακτηθέντων θετικών δια πη-
κτάσην σταφυλόκοκκων εκάστου στελέχους δι' εν έκαστον τών χρησιμοποιη­
θέντων υποστρωμάτων ως καί ό αριθμός τούτων άνά γραμμάριον τροφίμου ύ-
πελογίζετο αναλόγως καί συνεκρίνετο μέ τους έπιτευχθέντας αριθμούς έπί τοΰ 
TSA αντιστοίχως. Ταυτοχρόνως έξητάζετο καί ή μορφολογία τών αποικιών 
τοΰ S. EPIDERMIDIS έπί τών διαφόρων υποστρωμάτων. 
'Ενοφθαλμισμός ύγροϋ εμπλουτιστικού υποστρώματος — Υπολογι­
σμός ΜΡΝ 
Τρεις σωλήνες ζωμού TRÏTTICASE S O Γ + 1 0 % NaCL ένωφθαλμί-
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Ζρντο δια 1 ML έκαστος, εκ των αραιώσεων 10 -2, 10 -3, 10 -4 και 10 -5 δι' 
εκαστον δείγμα τροφίμου. Μετά την έπώασιν εις 35° C επί 48ωρον, εις κρί­
κος πλατίνης, έξ εκάστου σο)λήνος δεικνύοντος θολερότητα, έξηπλοΰτο επί 
τρυβλίου VJ ετοίμου προς χρήσιν· Ήκολούθει έπώασις επί 24 καί 48 ώρας 
εις 35° C καί αϊ τυπικαί άποικίαι έξητάζοντο δια παραγωγήν πηκτάσης. Έκ 
των πηκτάση θετικών σταφυλόκοκκων τών τρυβλίων VJ καί έκ τοΰ άριθμοΰ 
τών θετικών σωλήνων TSB + 10% NaCL, έκ τών τριών ένοφθαλμισθέντων 
έξ έκαστης άραιώσεως, ύπελογίζετο δ αριθμός τών ανακτηθέντων θετικών δια 
πηκτάσην σταφυλόκοκκων κατά γραμμάριον τροφίμου συμφώνως προς τους 
πίνακας ΜΡΝ. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Άνάκτησις τών καθαρών καλλιεργειών S. AUREUS 
Εις τον Πίνακα Ι εμφαίνεται δ αριθμός τών άναπτυχθεισών αποικιών έξ 
δλων τών στελεχών επί τών χρησιμοποιηθέντων υποστρωμάτων, μετά της πο­
σοστιαίας αυξήσεως τών λαμβανομένων αποικιών, κατόπιν 48ώρου επωάσεως. 
Επισημαίνεται ή άναγκαιότης της παρατάσεως της επωάσεως επί 48 ώ­
ρας, δι' ώρισμένα υποστρώματα καί ιδιαιτέρως δια τό ETGPA. 
Αϊ άναπτυχθεϊσαι άποικίαι έπί του TS Α ήσαν τυπικαί (κίτριναι, περ.-
γεγραμμέναι, ευμεγέθεις) μετά έπώασιν 24 καί 48 ωρών δι' άπαντα τα στε­
λέχη. 
Αι άναπτυχθεϊσαι άποικίαι έπί του MS, μετά 24ωρον έπώασιν, ήσαν μι­
κρού καί μέσου μεγέθους, ενώ ή ζύμο^σις της μανιτόλης πέριξ της αποικία: 
(κιτρίνη άλω) ήτο ασθενής. 'Αντιθέτως μετά 48ωρον έπώασιν αϊ άποικίαι α­
πάντων τών στελεχών ήσαν τυπικαί δια τό υπόστρωμα (μεγάλαι, κίτριναι, πε-
ριγεγραμμέναι, έντονος καί σαφής ζύμωσις της μανιτόλης πέριξ της αποικίας) . 
Αϊ εις τό ΤΡΕΓ άναπτυχθεϊσαι άποικίαι δλο>ν τών στελεχών ήσαν τυ­
πικαί καί μετά 24 καί 48 ώρας έπώασιν, ήτοι μεγάλαι, κοίλα ι, μέλαναι ϊ] 
βαθέος μολυβόχροοι, διαμέτρου 1.0 έως 1.5 MM καί έπαρουσίαζον διαυγή ζώ-
νην καί θόλωσιν του υποστρώματος πέριξ της αποικίας. 
Εις τό ETGPA μόνον τα στελέχη CAS II καί CAS I I I παρήγαγον τυ-
πικας αποικίας (μέλαναι μεγάλαι στιλπναί άποικίαι, σαφής καί περιγεγραμ­
μένη διαυγής ζώνη πέριξ της αποικίας) , μετά 24 καί 48 ώρας έπώασιν, ενώ 
τό στέλεχος TAP Ι παρήγαγε τυπικας αποικίας μόνον μετά 48 ώρας έπώα­
σιν καθ' δσον αϊ άναπτυχθεϊσαι μετά 24ωρον τοιαΰται ήσαν μικραί, μελαναί 
άνευ διαυγούς ζώνης πέριξ. Αϊ άποικίαι του στελέχους CAS Ι άνεπτύχθησαν 
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μόνον μετά 48ωρον έπώασιν και ήσαν μικραί, και μέλαναι άνευ χαρακτηρι­
στικής διαυγούς ζώνης, δμοιάζουσαι εν πολλοίς με άρνητικας εις την δοκιμήν 
της πηκτάσης αποικίας σταφυλόκοκκων. Το στέλεχος L 16 ουδόλως άνεπτύ-
χθη μετά 24 και 48 ώρας έπώασιν. 
Τα στελέχη CAS II και CAS III παρήγαγον επί τοΰ υποστρώματος 
ΕΓΑΑ μετά 24ωρον έπώασιν, χαρακτηριστικές τυπικας αποικίας (κίτριναι, 
ευμεγέθεις, μετά διαυγούς ζώνης, φέρουσαι συρρικνωμένα άκρα και δίδουσαι 
γενικώς την δψιν τοΰ έψημμένου ώοΰ (FRIED EGG) , ένω τα υπόλοιπα στε­
λέχη παρήγαγον ταύτας μετά έπώασιν 48 ωρών. 
Αι έπί τοΰ MSA άποικίαι ήσαν αρκούντως τυπικαί (ευμεγέθεις, κίτρι­
ναι μετά περιγεγραμμένης διαυγούς ζώνης) μετά 24ωρον έπώασιν και απο­
λύτως τυπικαί μετά 24ωρον τοιαύτην· Ή περαιτέρω διέλευσις τούτων εξ αί-
ματούχου αγαρ και βΕΓΑ παρήγαγε τυπικας αποικίας έπ' αυτών. 
Αι επί του υποστρώματος VJ άποικίαι, άνευ διελεύσεως έκ ζωμού TSB 
+ 10% NaCL, ήσαν τυπικαί (μέλαναι, στιλπναί μετά κίτρινης άλω) βασικώς 
μετά 48ωρον έπώασιν. 
Ή μορφολογία τών αποικιών τοΰ πηκτάση αρνητικού στελέχους σταφυ­
λόκοκκου (S. EPIDERMIDIS) , επί τών θρεπτικών υποστρωμάτων, ήτο σα­
φώς διάφορος της αντιστοίχου τών θετικών τοιούτων, μετά 48ωρον έπώασιν, 
πλην τοΰ στελέχους CAS Ι εις το υπόστρωμα ETGPA. 
Π Ι Ν Α Ξ m 
Άξιολόγησις τών θρεπτικών υποστρωμάτων αναλόγως της έπί τοις εκατόν 
ανακτήσεως, κατά τήν κατιοοσαν σειράν, έκαστης καθαράς καλλιέργειας S. AU­
REUS. 
MS ΤΡΕΓ ΕΓΑΑ ETGPA MSA VJ 
TAP I TAP I TAP Ι CAS II CAS II L 16 
CAS II CAS II CAS II TAP I CAS III CAS II 
L 16 CAS I L 16 CAS I L· 16 CAS I 
CAS III L 16 CAS I CAS III TAP I CAS III 
CAS I CAS III CAS III L 16 CAS I TAP I 
Άνάκτησις τών ένοφοαλμισθέντων εις τα τρόφιμα στελεχών 
Έκ τών έπί \ύρους αποτελεσμάτων της έπί τοις εκατόν ανακτήσεως ε­
κάστου ένοφθαλμισθέντος τοζινο^όνο^ στελέχους έκ τών χρησιμοποιηθέντων τρο­
φίμων συνετάχθη ό πίναξ IV. Ούτως δεικνύεται ή έπίδρασις τοΰ τροφίμου έ-
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π ί της ικανότητος των διαφόρων υποστρωμάτων δι' άνάκτησιν των χρησιμο­
ποιηθέντων στελεχών. 
Π Ι Ν Α Ξ IV 
Άνάκτησις επί της εκατόν έκαστου υποστρώματος εξ όλων των στελεχών 
S. AUREUS έπί έκαστου τροφίμου. 
Ύποστρώ- Τυρός Τυρός Κοτό- Κρεατό· Γλύκισμα Γλύκισμα 











































Οι πίνακες V και VI δεικνύουν αντιστοίχως την άξιολόγησιν των χρη­
σιμοποιηθέντων θρεπτικών υποστρωμάτων, στηριζομένην έπί της επί τοις ε­
κατόν ανακτήσεως δλων τών στελεχών S. A U R E U S εξ δλων τών τροφίμων 
και έκφραζομένην κατά την κατιοΰσαν σειράν και το ποσοστού άνακτήσεο^ς 
ενός εκάστου τών χρησιμοποιηθέντων στελεχών, κατόπιν ενοφθαλμισμού εις 
τα τρόφιμα, εφ' εκάστου θρεπτικού υποστρώματος. Ούτω διαπιστούται δτι το 
ποσοστον τούτο μειουται σημαντικώς, συγκρινόμενον προς το τοιούτον τών κα­
θαρών καλλιεργειών (Πίναξ Π ) . 
Π Ι Ν Α Ξ ν 
Άξιολόγησις τών εκλεκτικών υποστρωμάτων, κατά την κατιοΰσαν σειράν, 
αναλόγως τοΰ ποσοστού ανακτήσεως όλων τών ένοφλαλμισθέντων εις τά τρόφι­
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r -, • ν '.- . Π Ι Ν Α Ξ VI 
Άνάκτησις επί τοις εκατόν των ένοφθαλμισθέντων εις τα τρόφιμα στελεχών 

































MSA 60.8 41.5 12.4 49.6 64.2 
VJ 21.9 21.8 5.0 35.6 50.7 
* Ή άνάκτησις επί του υποστρώματος TSA ελήφθη ώς 100% έπί της οποίας έ-
γένοντο αϊ συγκρίσεις των λοιπών υποστρωμάτων. 
Εις τον πίνακα VII αξιολογούνται τα χρησιμοποιηθέντα εκλεκτικά υπο­
στρώματα αναλόγως τοΰ τ^οοοο'οχί ανακτήσεως, κατά την κατιοΰσαν σειράν, 
εκάστου ένοφθαλμισθέντος εις τα τρόφιμα στελέχους S. AUREUS. 
Π Ι Ν Α Ξ VII 
Άξιολόγησις τών θρεπτικών υποστρωμάτων άνολόγως της έπί τοις εκατόν 
ανακτήσεως, κατά την κρατιοϋσαν σειράν, εκάστου ένοφθαλμισθέντος εις τά τρό­
φιμα στελέχους S. AUREUS. 
MS ΤΡΕΓ ΕΓΑΑ ETGPA MSA VJ 
L 16 CAS I I I TAP I TAP I CAS I I I CAS I I I 
CAS I I I L 16 CAS II CAS I I I L 16 CAS I I 
TAP I CAS II L 16 CAS I I CAS II L 16 
CAS I I TAP I CAS I I I CAS I TAP I TAP I 
CAS I CAS I CAS I L 16 CAS I CAS I 
Ή μορφολογία τών άναπτυχθεισών αποικιών, τών ένοφθαλμισθέντων εις 
τα τρόφιμα στελεχών S. AUREUS, επί τών χρησιμοποιηθέντων θρεπτικών υ­
ποστρωμάτων, ήτο κατά το μάλλον ή ήττον ή ιδία με την τοιαύτην τών κα­
θαρών καλλιεργειών· 
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ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Οι MARSHALL· και συν. (1957) εδρον δτι ή άνάκτησις παθογόνων 
σταφυλόκοκκων εκ γάλακτος κόνεως επί τοΰ υποστρώματος ΤΡΕΓ ήτο μεγα­
λύτερα συγκρινόμενη με την τοιαύτην επί των MS, SUO (STAPHYLOCOC­
CUS MEDIUM 110) , TGA (TELLURITE GLICINE AGAR) και VJ. Ol 
WAART και συν. (1968) μελετήσαντες περί τα 1200 στελέχη παθογόνων 
σταφυλόκοκκων εκ κλινικών περιπτώσεων και τροφίμων, συνιστούν έκθύμως 
τήν χρησιμοποίησαν τοΰ ETGPA δια την άνεύρεσιν και ταυτοποίησιν τοΰ S. 
AUREUS εις τα τρόφιμα. 'Αντιθέτως οί VIRGILIO και συν. (1970) εδρον 
το υπόστρωμα MS άνώτερον τοΰ ETGPA (ως πλέον άνασταλτικον) δια τήν 
άνεύρεσιν παθογόνων σταφυλόκοκκων εις κατεψυγμένας προμαγειρευμένας γα­
ρίδας. Οί SESSOMS και MERCURI (1969) άνέφερον ότι δια τήν άνάκτη-
σιν θετικών εις τήν δοκιμασίαν της πηκτάσης σταφυλόκοκκων εκ μεικτών 
καλλιεργειών είναι προτιμητέον το υπόστρωμα VJ, έναντι τών ΤΡΕΓ, TGA 
και SUO, και διεπίστωσαν δτι ουδέν υπόστρωμα είναι ίδανικον δια τήν άπο-
μόνωσιν τοΰ S. AUREUS. Οί BAER και συν. (1971)' κατόπιν συγκριτικής 
αξιολογήσεως τών υποστρώματος V.T, S 110 μετά γαλακτώματος λεκίθου 
ώοΰ, ΤΡΕΓ και ETGPA, εδρον (ός πλέον ίκανοποιητικόν το EEGPA. 
ΕΊς τήν ήμετέραν μελέτην ή άνάκτησις τών καθαρών καλλιεργειών τών 
χρησιμοποιηθέντων στελεχών S. AUREUS ήτο σημαντικώς μεγαλύτερα εις 
το ύπόστρο)μα ΤΡΕΓ (Πίνας Π) , ενώ ή τοιαύτη τών ένοφθαλμισθέντων εί­
τα τρόφιμα στελεχών έμειώθη σημαντικώς και κατέστη σχεδόν ή ιδία με τήν 
Ιπιτευχθεισαν επί τριών άλλων υποστρωμάτων (Πίναξ V) . Ούτω καταφαίνε­
ται ή έπίδρασις τών διαφόρων τροφίμων επί της ικανότητος τών διαφόρων υ­
ποστρωμάτων δια τήν άνεύρεσιν και άπαρίθμησιν τών παθογόνων σταφυλό­
κοκκων (Πίναξ IV) . 'Αναμφιβόλως δμως αϊ γενετικαί διαφοραί μεταξύ τών 
διαφόρων στελεχών τοΰ S. AUREUS είναι ετι μεγαλυτέρας σημασίας δια 
τήν ικανότητα ανακτήσεως τούτος υπό τών χρησιμοποιουμένων υποστρωμά­
των, ως σαφώς αποδεικνύεται τόσον με τας καθαρας καλλιέργειας (Πίνας 
III) δσον και κατόπιν ένοφθαλμισμοΰ εις τά διάφορα τρόφιμα (Πίναξ III) . 
Χαρακτηριστικον δε είναι ιδτι εκ τών υποστρωμάτων (ETGPA) απεδείχθη 
τελείως άνασταλτικον της αναπτύξεως τοΰ στελέχους L 16 (Πίνακες I I και 
V I ) . 
Το πρόβλημα της έπιμολύνσεο>ς τοΰ υποστρώματος ETGPA άντιμετωπί-
σθη επιτυχώς δια της ενσωματώσεως σουλφαμεζαθίνης (SMITH και BAIRD 
-PARKER 1964). 'Αντιθέτως τα υποστρώματα MS, ΤΡΕΓ και MS Α, έπε-
[ΐολύ^ονιο εύκολώτερον τοΰ ETGPA. Το υπόστρωμα ΕΓΑΑ άφυδατοΰτο ευκό­
λως και έπαρουσίαζε ρωγμας συνήθως μετά τήν έπώασιν. 
Ή μορφολογία τών αποικιών ήτο χαρακτηριστική και τυπική δια τα πε-
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ρισσότερα θρεπτικά υποστρώματα και ιδιαιτέρως δια τα ETGPA και ΕΓΑΑ. 
Ενίοτε πρετηροΰντο άποικίαι με μορφολογίαν τοιαύτην, προκαλούσα σύγχυσιν 
ως προς τάς τυπικάς τοιαύτας (υποστρώματα ΤΡΕΓ και MS) . 
Ή ένσωμάτωσις γαλακτώματος λεκ-ίθου ώοΰ εις τα διάφορα στερεά εκλε­
κτικά υποστρώματα παρέχει εις ταΰτα αναμφιβόλως σημαντικά διαγνωστικά 
πλεονεκτήματα, δια τήν διαφοροποίησιν των θετικών εις τήν δοκιμασίαν της 
πηκτάσης σταφυλόκοκκων, έναντι άλλων υποστρωμάτων (ΗΟΡΤΟΝ 1961) 
Β AIRD-PARKER (1962 α.β) JAÏ (1961,1963) CRISLEr καί συν. 1964) 
1965). Προς τούτο δ BAER (1971) προέτεινε αρμοδίως τήν άντικατάστασιν 
του χρησιμοποιουμένου εις τήν μέθοδο ν του (BAER 1966) στέρεου εκλεκτικού 
υποστρώματος VJ δια τοΰ περιέχοντος λέκιθον ώοΰ ETGPA. 
Γενικώς το υπόστρωμα VJ απεδείχθη λίαν άνασταλτικον· Το υπόστρωμα 
MSA απαιτεί σημαντικον χρόνον δια τήν δλοκλήρωσιν της μεθόδου χωρίς να-
παρουσιάζη σημαντικά πλεονεκτήματα, ένψ το υπόστρωμα MS επιτρέπει ευ­
κόλως τήν άνάπτυξιν καί έτερων μικροοργανισμών. Τα υποστρώματα TREÏ", 
ETGPA καίΕΓΑΑ, περιέχοντα λέκιθον ώοΰ, παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 
πλεονεκτήματα δια τήν καθ' ήμέραν πράξιν, άλλα καί μειονεκτήματα. 
Καταλήγοντας συμπεραίνομεν δτι, εκ τών μελετηθέντων υποστρώματος 
ουδέν απεδείχθη ώς ίδανικόν καί δέον νά λαμβάνεται σοβαρώς υπ' όψιν, δτι ν. 
εκλεκτική ικανότης τούτων εξαρτάται σημαντικώς εκ του ένοχοποιουμένου στε­
λέχους S.AUREUS καί της φύσεως καί συστάσεως τοΰ τροφίμου. Προς τού­
το συνιστάται, εφ' δσον είναι δυνατόν, ή χρησιμοποίησις ταυτοχρόνως δύο εκλε­
κτικών υποστρωμάτων δια τήν άποτελεσματικωτέραν άνεύρεσιν καί άπαρίθμη-
σιν τών παθογόνων σταφυλόκοκκων εις τα τρόφιμα, ώς άλλωστε προτείνουν 
καί οι KUSCH xaìREUTER (1971) . 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
"Εξ εκλεκτικά θρεπτικά υποστρώματα δια τήν άνεύρεσιν καί τήν άπα-
ρίθμησιν θετικών εις τήν δοκιμασίαν της πηκτάσης σταφυλόκοκκων εμελετή-
θησαν καί ήξιολογήθησαν αναλόγως της παρεχομένης υπ' αυτών ικανότητος 
ανακτήσεως καί εύκολου αναγνωρίσεως τών χρησιμοποιηθέντων στελεχών 
S. AUREUS. Ταΰτα ήσαν τα MANNITOL SALT AGAR (MS) , TELLU 
RITE ΡΟΕΓΜΓΧΙΝΕ EGG ÏOLK AGAR (ΤΡΕΓ), EGG TOLK AZIDE 
AGAR (ΕΓΑΑ), EGG rOLK TELLURITE GLÏCINE PYRUVATE A-
GAR (ETGPA) , MILK SALT AGAR (MSA) , έν συνδυασμψ μέ SALT 
EGG ÏOLK AGAR (SEÏA) , καί VOGEL - JOHNSON AGAR (VJ) , κα­
τόπιν έμπλοτισμοΰ, .εις κατάλληλον ύγρόν θρεπτικον υπόστρωμα. 
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Ή άνάκτησις των ένοφθαλμισθέντων στελεχών ύπο των ανωτέρω θρεπτι­
κών ύπαστρωμάτων , έξετιμήθη τόσον υπό μορφή ν καθαρών καλλιεργειών δ-
•σον και κατόπιν προηγηθέντος ενοφθαλμισμού εις ποικιλίαν τροφίμων· Ουδέν 
εκ τώνχρησιμοποιηθέντων υποστρωμάτων απεδείχθη ως ίδανικόν. Έν τούτοις 
τα ΤΡΕΓ, ETGPA και ΕΤΑΑ απεδείχθησαν τα πλέον κατάλληλα υποστρώ­
ματα παρέχοντα ίκανοποιητικον τ,ονοατον ανακτήσεως τών στελεχών S. AU­
REUS και euxoXoy άναγνώρισιν τούτων. Ή εκλεκτική πάντως ικανότης έκα­
στου υποστρώματος εξαρτάται σημαντικώς εκ του ένοχοποιουμένου στελέχους 
S. AUREUS καί της φύσεως τοΰ τροφίμου. Προς τούτο συνιστάται ή ταυτό­
χρονος χρήσις δύο εκλεκτικών υποστρωμάτων εάν τούτο είναι δυνατόν. 
ι 
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